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10 สงิหาคม 2015
วชิาญ ศริชัิยเอกวัฒน
เมื่อวันพฤหัสบดทีี่ผานมา ราชกจิจานเุบกษาไดลงประกาศคาํสัง่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่ 24/2558
เรื่อง การแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ เพิ่มเตมิ ซึ่ง พลเอก
ประยทุธ จันทรโอชา ในฐานะหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาต ิลงนามไวเมื่อวันที่ 5 สงิหาคม 2558
ผมอานแลวตกใจมาก ไมคดิวา คณะรักษาความสงบแหงชาต ิที่มนัีกกฎหมายใหญนอยหอมลอมกันเปนจาํนวนมาก
จะไมมใีครชวยทานกลัน่กรองคาํสัง่ใหถกูตองตามหลักของกฎหมายเลยหรอื ในเมื่อศาลทัง้หลายเคยตคีวามไว
แลววา บรรดาคาํสัง่ของคณะปฏวิัตติางๆ (รวมทัง้ คสช. ดวย) ถอืเปน “กฎหมาย” ดังนัน้ จะใชบังคับไปจนกวาจะมี
การยกเลกิ
เมื่อผมอานรายละเอยีดในคาํสัง่ฯ ผมพบขอบกพรองหลายประการ จงึขอนาํเสนอเพื่อใหทานหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาตไิดพจิารณาอาน กอนที่จะลงนามคาํสัง่อื่นๆ ในโอกาสตอไปดวยครับ
ตองขอสารภาพกอนวา “ผมไมใชนักกฎหมายครับ” แมวาจะเคยสอบเขาเรยีนที่คณะนติศิาสตรภาคบัณฑติ
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มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ไดถงึ 2 ครัง้ ในชวงป 2522­2524 แตดวยที่ในสมัยนัน้ไมมเีวลาไปเรยีน เพราะตองเดนิ
ทางไปทาํมาหากนิทางดานประมงนอกนานนํ้าในตางประเทศเกอืบทกุสัปดาห สดุทายกเ็รยีนไมจบ แตกม็โีอกาส
ไดรับใชชาวประมงดวยการไดรับการเสนอชื่อจากสมาคมการประมงฯ ใหไปเขาสูการสรรหาสมาชกิวฒุสิภา และได
รับการสรรหาถงึ 2 ครัง้ มโีอกาสทาํหนาที่ในรัฐสภาซึ่งเปนองคกรหลักในการตรากฎหมายของประเทศ รวมทัง้เคย
เปนประธานคณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณากฎหมายอยูหลายฉบับ จงึทาํใหพอทราบวธิกีารอยูบาง
เรอืประมง
ความเหน็ของผม ตอคาํสัง่หัวหนา คสช. ที่ 24/2558 มดีังนี้ ครับ
1. คาํสัง่ฉบับนี้ มขีอกาํหนดที่เกี่ยวของกับกฎหมายอื่นที่มอียูแลว 2 ฉบับ คอื “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ.
2481” และ “พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2558” ทาํไมไมอางกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของนี้ดวย เพื่อจะไดมี
ความสมบรูณมากขึ้น
2. ในขอ 1 ที่ “หามใหนายทะเบยีนเรอืตามกฎหมายวาดวยเรอืไทย งดการจดทะเบยีนเรอืไทยสาํหรับการประมง…”
นัน้ มชีองวาง คอื เหตใุดจงึไมเปดขอยกเวนให “เรอืประมงที่ทาํการประมงนอกนานนํ้า” จดทะเบยีนได เพราะ
เรอืประมงประเภทนี้ยังมโีอกาสในการทาํการประมง โดยเฉพาะการทาํประมงในเขตทะเลหลวง เชน การทาํเบด็ราว
หรอือวนลากกลางนํ้า ฯลฯ ที่ยังมโีอกาสพัฒนาได
3. ในขอ 2 (1) นัน้ มเีรอืประมงที่ใชเครื่องมอือวนรนุอยู 2 กลุม (ยกเวนเรอืรนุเคย) คอื กลุมที่ทาํการประมงอยางถกู
กฎหมาย กลาวคอื มอีาชญาบัตร (ใบอนญุาต) ที่ถกูตองและยังมเีงื่อนเวลาทาํการประมงไดจนถงึปหนา และกลุมที่
ไมมอีาชญาบัตร (ไมมใีบอนญุาต) วันนี้ ทานมคีาํสัง่หามมใิหบคุคลใดใชหรอืมไีวในครอบครองเพื่อใชเครื่องมอื
ทาํการประมงดังกลาวทัง้สองกลุม โดยไมมกีารกาํหนดใหมกีารชวยเหลอืหรอืเยยีวยา โดยเฉพาะกลุมที่มอีาชญา
บัตร (ใบอนญุาต) ที่ถกูตองตามกฎหมายและยังมเีงื่อนเวลาอยู เปนสิ่งถกูตองหรอืไม การจะอางวา “เปนเครื่องมอื
ที่ทาํลายลาง” นัน้ ทานแนใจแลวหรอืวา
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3.1 ขอมลูทางวชิาการที่กรมประมงเสนอใหทานใชในการพจิารณาในการตัดสนิใจนัน้ ถกูตองแลว
3.2 ทานวา “เครื่องมอืประมงประเภทอวนรนุ” เปน“เครื่องมอืที่ทาํลายลางทรัพยากร” ทานตอบไดหรอืไมวา
“เครื่องมอืประมงประเภทไหนบางที่ไมทาํลายลางทรัพยากร” วันนี้ทานเชื่อตามที่กรมประมงวา ทานเชื่อตาม
กลุมชาวประมงพื้นบานวา ทานเชื่อตามกลุม NGO (National Growth Obstructors) วา ทานเคยคดิบางไหมวา
เครื่องมอืประเภทเบด็ อวนลอย ลอบ ฯลฯ ที่ชาวประมงพื้นบานใชนัน้ กท็าํลายทรัพยากรไมแพกัน หรอืมากกวาดวย
ซํ้า เพราะทกุวันเขาไมไดใชกันคนละเลก็นอยอยางที่เคยทาํกันในสมัยกอนแลว เขาวางลอบกันคนละเปนรอยเปน
พันใบ อวนที่ใชกย็าวกันลาํละหลายกโิลเมตร จนเตม็ทะเลไปหมด อยากถามวา “เครื่องมอืประมงพื้นบานไมทาํลาย
ลางทรัพยากร” หรอืครับ ยิ่งเรอืเลก็กลุมนี้ทาํกันในเขตชายฝงที่เปนแหลงเพาะพันธุสัตวนํ้า แหลงวางไข และเพาะ
ฟกสัตวนํ้าวัยออน เขาจับกันหมดทัง้พอแมและลกูสัตวนํ้า ทานทราบบางไหม แลวทานยังมาบอกอกีวา “พวกเรอื
ประมงพื้นบานเราไมแตะ” ทานกผ็านเมอืงนอกเมอืงนามา ทานเคยไดยนิไหมครับ ในหลายประเทศ เขาคมุแม
กระทัง่ “นักตกปลาสมัครเลน” ที่ตองมใีบอนญุาตครับ
ถาถามผม ผมตอบวา เครื่องมอืทกุชนดิมโีอกาสทาํลายลางไมตางกัน ตองมกีารควบคมุ ตองมกีาร
จัดการทัง้สิ้น
3.3 ทานทราบไหมครับวา เครื่องมอืทกุชนดิ ทัง้ “เครื่องมอืประมงประเภทอวนรนุ” นัน้ สามารถลดการทาํลาย
ทรัพยากรลงได ตัง้แตการจาํกัดพื้นที่ หามเขาพื้นที่ ลดขนาดปากอวนใหเลก็ลง เพิ่มขนาดตาอวนใหใหญขึ้น ลด
ขนาดแรงมาเครื่องยนต ปรับแกเทคนคิในการลงอวน ปรับแกเครื่องมอื ฯลฯ และวธิอีื่นๆ อกีหลายวธิ ีที่สามารถลด
การลงแรง ลดการทาํลายของเครื่องมอืตางๆ ได แตเพราะกรมประมงไมมขีอมลู ไมรูวธิกีาร ไมเขาใจ
Technologies การประมงทะเล เลย “ใชวธิมีักงาย” เสนอให “ยกเลกิเครื่องมอื” เสยีเลย พอกรมประมง
เสนอมา ทานไมรูกเ็อาเลย ออกคาํสัง่ตามอาํนาจนยิมที่มอียูครับ
วันนี้ ขอใหทานรับรูไดเลยครับ วา คาํสัง่ที่ทานออกมานัน้เปน “คาํสัง่ที่ประหารชวีติ” ผูประกอบการประมงสวน
หนึ่งไปแลว เพราะพวกเขาไมรูวาจะไปทาํมาหาเลี้ยงชพี หาเลี้ยงครอบครัว ดวยอาชพีอะไรอื่นที่ตนเองไมมคีวามรู
ความชาํนาญ ทานฆาเขา เพราะทรัพยสนิทนุรอนที่เขามอียูกค็อืเรอืและเครื่องมอืประมง ที่วันนี้ทานทาํใหกลายเปน
สิ่งที่ผดิกฎหมาย พวกเขาจงึไมมทัีง้เงนิทนุที่จะไปลงทนุอยางอื่น และหลักประกันที่จะไปกูยมืเงนิทนุ การจะใหกู
ยมืจงึไมไดชวยอะไรมากนักหรอกครับ
4. ในขอ 2 (2) – (6) ที่วาดวยเครื่องมอืประมงอื่นๆ กเ็ชนกันครับ ตองไปดกัูนกอนวา จะสามารถใชมาตรการที่ผมได
อธบิายไปในขอ 3 วาจะมชีองทางอื่นหรอืไม ถาไมสามารถทาํไดจรงิ มเีหตผุล มขีอมลูทางวชิาการสนับสนนุ
ทานจะยกเลกิจรงิๆ ผมวาชาวประมงรับไดครับ แตกต็องไปดใูนเรื่องของทางเลอืก การชดเชย การ
เยยีวยา และดแูลเขาใหสามารถประกอบอาชพีไดดวยครับ
5. ในขอ 3 ประกอบดวยประเดน็สาํคัญอยู 3 สวน คอื หนึ่ง “เครื่องมอืทาํการประมง” สอง “เรอืที่ใชทาํการประมง”
สาม “สัตวนํ้า และสิ่งอื่นๆ ที่ใชในการกระทาํความผดิหรอืไดมาโดยการกระทาํความผดิ” รวมทัง้การครอบครอง
โดยฝาฝนคาํสัง่หรอืประกาศที่ออกตามคาํสัง่นี้ ทานใหพนักงานเจาหนาที่มอีาํนาจ
ก. ดาํเนนิการยดึและใหทรัพยสนินัน้ตกเปนของแผนดนิ
ข. ดาํเนนิการรื้อถอนหรอืทาํลายเครื่องมอืทาํการประมง เรอืที่ใชทาํการประมง สัตวนํ้า และสิ่งอื่นๆ ที่ตกเปนของ
แผนดนิ เวนแตเจาของหรอืผูครอบครองสามารถแสดงหลักฐานไดวาทรัพยสนินัน้มไีวโดยชอบดวยกฎหมาย
ภายในสามสบิวันนับแตวันที่ถกูยดึ
ในสวนของการใชเครื่องมอืเพื่อทาํความผดิ ถงึแมจะมโีทษหนักมาก แตคาํถามคอื เพยีงการครอบครองเครื่อง
มอืเทานัน้ ทานใหอาํนาจพนักงานเจาหนาที่ถงึกับจะ “รื้อถอนหรอืทาํลายเครื่องมอืทาํการประมง เรอืที่ใช
ทาํการประมง สัตวนํ้า และสิ่งอื่นๆ ที่ตกเปนของแผนดนิ” เลยหรอืครับ โหดรายเกนิไปไหมครับ ยิ่งวันนี้ กรม
ประมงถอืวา “เรอื” ถอืเปนเครื่องมอืประมงดวย ทานจะเอาไปจมหรอืระเบดิทิ้งเลยหรอื
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6. การใหอาํนาจในการดาํเนนิการตามคาํสัง่ในลักษณะนี้ โดยปกตจิะมหีลักในการเขยีนเงื่อนไขไวอกี 2 อยาง คอื
6.1 เงื่อนเวลาในการบังคับใช ที่จะเปดโอกาสใหผูครอบครอบมเีวลาในการดาํเนนิการ เชน 30 หรอื 60 วัน โดย
เฉพาะในสวนที่เปนการครอบครอง ที่เจาของสามารถจะปรับเปลี่ยนใหเปนไปตามที่กฎหมายกาํหนด เชน วันนี้ ผม
มเีรอืที่มเีครื่องมอือวนรนุอยูบนเรอื อยางนอยกใ็หผมไดเคลื่อนยายเครื่องมอืออกจากเรอืไป เรอืของผมก็
จะไมมสีภาพเปนเครื่องมอืประมงตามกฎหมาย เวลาจะยดึกย็ดึไดเฉพาะอวนและคันรนุ ซึ่งจะลดความ
เสยีหลายและผลกระทบลงได แตคาํสัง่นี้มผีลบังคับใชทันท ีหากมใีครไปแจงเจาหนาที่ ทัง้เรอืและเครื่อง
มอืกจ็ะถกูยดึไปทาํลายทันท ียิ่งกวาปนในมอืโจรนะครับ รัฐบาลที่ผานมายังเคยใหมกีารนริโทษกรรม ให
นาํมาจดทะเบยีนได ใหนาํมามอบใหทางราชการได นี่จะยดึ จะทาํลายกันไมใหไดมอีาชพีสจุรติกันแลว
เศรานะ
6.2 ขอยกเวนในการใชบังคับกฎหมาย ที่จะเปดโอกาสใหสวนราชการหรอืสถาบันทางวชิาการสามารถใช หรอืครอบ
ครองสิ่งที่วาผดิกฎหมายนี้ได ซึ่งไมมใีครไปบอกทานวาวันนี้ กรมประมงกด็ ีองคกรประมงระหวางประเทศที่อยูใน
ประเทศไทยกด็ ี(SEAFDEC) มหาวทิยาลัยกด็ ีหลายแหงมเีครื่องมอืเหลานี้อยู บางครัง้มกีารใชเครื่องมอืเหลานี้ใน
การทาํการศกึษาวจัิยทางทะเล ทางการประมง แตปรากฏวา ทานมไิดบัญญัตขิอยกเวนไวเลย ถาผมหรอืใคร “ไป
แจงจับนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
อธบิดกีรมประมง” ในฐานะผูครอบครองเครื่องมอืประมงอวนรนุ อวนลาก ที่ใชตาอวนตํ่ากวา 5
เซนตเิมตร ที่มอียูบนเรอืสาํรวจประมง ที่มอียูที่ศนูยวจิัยประมงตางๆ ใหตองตดิคกุไมเกนิหาปหรอืปรับ
ตัง้แตหนึ่งแสนบาทถงึหาแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ และใหยดึเรอืสาํรวจประมงไปจมเปนปะการังดบูาง
คงสนกุนะครับ
สนใจจะไปแจงจับกันบางไหมครับ พี่นองชาวประมงที่เคารพ
ไมทราบหลับหหูลับตาเขยีนกันมาไดอยางไรกันครับ
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เมื่อทานอานแลวทราบวามขีอบกพรองตรงไหน ผมขอนาํเสนอตอครับ วา ถาจะออกคาํสัง่ในเรื่องนี้ ควรจะเขยีน
อยางไร
1. การออกคาํสัง่ที่มลีักษณะบังคับเปนกฎหมายที่มกีฎหมายนัน้ๆ บังคับใชอยูแลว ควรจะไดมกีารพจิารณาขอ
กฎหมายที่มอียู และอางองิขอกฎหมายใหชัดเจนเพื่อใหสอดรับกับขอกฎหมายเดมิที่จะสามารถใชบังคับไดอยาง
ถาวร (จนกวาจะมกีารยกเลกิ) มใิชอาศัยเพยีงอาํนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่คราว) พทุธศักราช 2557 เทานัน้ ซึ่งในกรณนีี้มกีฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลวไมนอยกวา 2 ฉบับ คอื
1.1 ในสวนที่เกี่ยวกับคาํสัง่ขอที่ 1 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481” ซึ่งวาดวยเรอืและ
การจดทะเบยีนเรอืไทย
1.2 ในสวนที่เกี่ยวกับคาํสัง่ขอที่ 2 และ 3 เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ “พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2558” ซึ่งเพิ่งจะ
มผีลบังคับใชเมื่อเดอืนมถินุายนที่ผานมา (กฎหมายประกาศในลงราชกจิจานเุบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
และมผีลเมื่อพนกาํหนด 60 วันนับแตวันประกาศในราชกจิจานเุบกษา)
2. ในสวนของคาํสัง่ที่เกี่ยวของกับกฎหมายถงึ 2 ฉบับนัน้ ถาผมเปนผูยกราง ผมจะเสนอใหออกคาํสัง่เปน 2 ฉบับ
เพื่อความสะดวกในการแกไขเพิ่มเตมิในอนาคต เพราะผลของคาํสัง่อาจบังคับในเงื่อนเวลาที่ตางกัน และอาจมกีาร
แกไขที่ไมเหมอืนกัน จงึควรแยกออกจากกันเพื่อประโยชนในการบรหิารในอนาคต นอกจากนี้ คาํสัง่นี้ควรจะไดเปน
สวนหนึ่งของกฎหมายหลักที่มอียู เพื่อจะไดไมเปนปญหาในความคงอยูและตคีวามในอนาคตดวย
3. คาํสัง่ในขอ 1 นัน้ ถาผมเปนผูยกราง ผมจะเสนอใหเพิ่มขอความตอไปนี้ เปนมาตรา 6 ทว ิหรอืเพิ่มขอความตอไป
นี้ เปนมาตรา 6 วรรคสอง ไวใน “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481” โดยแทนที่จะเขยีนในคาํสัง่วา
“ขอ 1 ใหนายทะเบยีนเรอืตามกฎหมายวาดวยเรอืไทย งดการจดทะเบยีนเรอืไทยสาํหรับการประมง หรอืเรอือื่นตาม
ที่ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศกาํหนดที่จะขอจดทะเบยีนเรอืใหมทกุประเภท
และทกุขนาด หรอืเปลี่ยนประเภทการใชเรอืจากเรอืประเภทอื่นมาเปนเรอืประมง ทัง้นี้ จนกวาจะมกีารกาํหนดใหมี
การจดทะเบยีนเรอืไทยสาํหรับการประมงหรอืเรอือื่นเพิ่มเตมิไดตามหลักเกณฑที่ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการ
ทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศกาํหนด”
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ผมจะเขยีนใน “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481” เปนมาตราใหม ดังนี้ ครับ
“มาตรา 6 ทว ิเพื่อประโยชนในการควบคมุจาํนวนเรอืที่เหมาะสม รัฐมนตรโีดยอนมุัตขิองคณะรัฐมนตร ีมอีาํนาจใน
การกาํหนดจาํนวนเรอืประเภทตางๆ ที่จะรับจดทะเบยีนตามมาตรา 6 ได ทัง้นี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวง”
หรอืเขยีนอกีแบบหนึ่ง โดยเพิ่มเปนวรรคใหม ใน “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481” ดังนี้
“มาตรา 6 การจดทะเบยีนเรอืไทยตามพระราชบัญญัตนิี้ตองจดตอนายทะเบยีนเรอื
เพื่อประโยชนในการควบคมุจาํนวนเรอืที่เหมาะสม รัฐมนตรโีดยอนมุัตขิองคณะรัฐมนตร ีมอีาํนาจในการกาํหนด
จาํนวนเรอืประเภทตางๆ ที่จะรับจดทะเบยีนตามวรรคกอนได ทัง้นี้ใหเปนไปตามกฎกระทรวงการจดทะเบยีนตาม
วรรคกอน”
ซึ่งขอความนี้จะปรากฏอยูใน “พระราชบัญญัตเิรอืไทย พ.ศ. 2481” ตลอดไป จนกวาจะมกีารแกไข รวมทัง้ควรให
คณะรัฐมนตรมีอีาํนาจที่จะกาํหนดจาํนวนของเรอืในแตละประเภทตามความเหมาะสมในแตละชวงเวลา เพราะถาใช
ตามคาํสัง่ดังกลาว ผมไมแนใจวา “ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมาย (ศปมผ.) จะ
มอีายยุนืยาวอกีเมื่อไร และในอนาคต ถาไมม ีศปมผ. แลว กฎหมายจะใชบังคับหรอืแกไขอยางไร แตถา
ทาํอยางที่ผมเสนอ รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมเพยีงยกรางกฎกระทรวงและขออนมุัตคิณะ
รัฐมนตรกีเ็รยีบรอยครับ ซึ่งทานกม็อีาํนาจเบด็เสรจ็อยูตรงนัน้แลวไงครับ ชาเรว็ไมเกนิ 1 สัปดาหเทานัน้
4. คาํสัง่ในขอ 2 และขอ 3 นัน้ ถาผมเปนผูยกราง ผมจะใชอาํนาจตามมาตรา 6 ของ “พระราชบัญญัตกิารประมง
พ.ศ. 2558” โดยแทนที่จะเขยีนเปนคาํสัง่ คสช. วา
“ขอ 2 หามมใิหบคุคลใดใชหรอืมไีวในครอบครองเพื่อใชซึ่งเครื่องมอืทาํการประมงดังตอไปนี้
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(1) เครื่องมอือวนรนุที่ใชประกอบกับเรอืยนต เวนแตการใชเครื่องมอือวนรนุเคยที่ใชประกอบเรอืยนตทาํการประมง
ตามรปูแบบของเครื่องมอื ขนาดเรอื วธิกีารทาํการประมง พื้นที่ทาํการประมงและเงื่อนไขที่ศนูยบัญชาการแกไข
ปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศกาํหนด 
(2) เครื่องมอืโพงพาง รัว้ไซมานหรอืกัน้ซูรัว้ไซมาน เครื่องมอืลี่ หรอืเครื่องมอือื่นที่มลีักษณะและวธิกีารคลายคลงึ
กัน 
(3) เครื่องมอือวนลอมจับที่มขีนาดชองตาเลก็กวา 2.5 เซนตเิมตร ทาํการประมงในเวลากลางคนื 
(4) เครื่องมอืลอบพับไดหรอืไอโง ที่มชีองทางเขาของสัตวนํ้าสลับซายขวาอยูทางดานขางใชสาํหรับดักสัตวนํ้า 
(5) เครื่องมอือวนลากที่มชีองตาอวนกนถงุเลก็กวา 5 เซนตเิมตร 
(6) เครื่องมอืทาํการประมงอื่นตามรปูแบบของเครื่องมอื วธิกีารทาํการประมง พื้นที่ทาํการประมงขนาดของเรอืที่ใช
ประกอบการทาํการประมง และเงื่อนไขอื่นที่ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศ
กาํหนด”
ผมจะใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใชอาํนาจตาม “พระราชบัญญัตกิารประมง พ.ศ. 2558” มาตรา
6 (1) และ (2) ซึ่งบัญญัต ิ“ใหรัฐมนตรหีรอืคณะกรรมการประมงประจาํจังหวัดโดยอนมุัตริัฐมนตรภีายในเขตพื้นที่ที่
รับผดิชอบเฉพาะในเขตประมงนํ้าจดืและเขตประมงทะเลชายฝง มอีาํนาจออกประกาศ ดังตอไปนี้
(1) กาํหนดประเภท ชนดิ ขนาด จาํนวน และสวนประกอบตางๆ ของเครื่องมอืทาํการประมงที่หามใชทาํการประมง
ในที่จับสัตวนํ้า 
(2) กาํหนดวธิกีารทาํการประมงที่หามนาํมาใชในที่จับสัตวนํ้า”
ซึ่งถาใชอาํนาจตามบทบัญญัตนิี้ กไ็มมคีวามจาํเปนที่จะตองใชอาํนาจ คสช. เลย รวมทัง้ในสวนของโทษที่บัญญัติ
ตามขอ 3 และ ขอ 4 ดวย เพราะในสวนของบทลงโทษ ถาไมปฏบิัตติาม กจ็ะมบีทบัญญัตติามมาตรา 82 และมาตรา
98 ซึ่งบัญญัตโิทษไว ดังนี้
“มาตรา 82 ผูใดฝาฝนหรอืไมปฏบิัตติามประกาศของรัฐมนตรหีรอืคณะกรรมการประมงประจาํจังหวัดที่ออกตาม
ความในมาตรา 6 หรอืประกาศของคณะกรรมการประมงประจาํจังหวัดที่ออกตามความในมาตรา 50 หรอืประกาศ
ของรัฐมนตรทีี่ออกตามความในมาตรา 50 (1) (5) หรอื (6) ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหนึ่งป หรอืปรับตัง้แตหนึ่ง
หมื่นบาทถงึหนึ่งแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ”
“มาตรา 98 เครื่องมอืทาํการประมง สัตวนํ้า และสิ่งอื่นๆ ที่ใชในการกระทาํความผดิหรอืไดมาโดยการกระทาํความ
ผดิตามโดยฝาฝนประกาศที่ออกตามความในมาตรา 6 (1) ใหศาลรบิเสยีทัง้สิ้น”
ทานยังจะเอาอะไรอกีครับ
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5. คาํสัง่ในขอ 4 ที่บัญญัตวิา “ผูใดฝาฝนคาํสัง่ฉบับนี้ หรอืประกาศที่ออกตามคาํสัง่นี้ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหา
ปหรอืปรับตัง้แตหนึ่งแสนบาทถงึหาแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรับ” นัน้ มขีอสงสัยวา เอะ คาํวา “ผูใด” นัน้ รวมถงึ
“นายทะเบยีนเรอืตามกฎหมายวาดวยเรอืไทย” ตามขอ 1 ดวยหรอืไม เพราะคาํสัง่นี้ ถาอานตามความเขาใจผม ถา
“นายทะเบยีนเรอืตามกฎหมายวาดวยเรอืไทย ‘ไมงด’ การจดทะเบยีนเรอืไทยสาํหรับการประมง หรอืเรอือื่นตามที่
ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศกาํหนดที่จะขอจดทะเบยีนเรอืใหมทกุประเภท
และทกุขนาด หรอืเปลี่ยนประเภทการใชเรอืจากเรอืประเภทอื่นมาเปนเรอืประมง” “นายทะเบยีนเรอืตามกฎหมายวา
ดวยเรอืไทย” ดังกลาวกจ็ะมโีทษดวยเชนกัน
6. ผมมขีอสงสัยมากขึ้น ในประเดน็คาํสัง่ ขอ 7 ที่บัญญัตใิห “ประกาศของศนูยบัญชาการแกไขปญหาการ
ทาํการประมงผดิกฎหมายที่ออกตามคาํสัง่นี้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได” ซึ่ง
เมื่อผมไปดอูาํนาจตามคาํสัง่นี้ที่ใหศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายสามารถ
ออกประกาศได มเีพยีงการออกประกาศกาํหนดใหมกีารจดทะเบยีนเรอืไทยสาํหรับการประมงหรอืเรอือื่น
เพิ่มเตมิไดตามหลักเกณฑที่ศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิกฎหมายประกาศกาํหนด
ตามขอ 1 เทานัน้ ไมมอีาํนาจในการออกประกาศอื่นใด ตามคาํสัง่ฉบับนี้เลย แตวันนี้ (8 สงิหาคม 2558) มี
ศปมผ. ไดออกประกาศผอนผันใหเรอืประมงอวนลากสามารถใชตาอวนขนาดที่เลก็กวา 5 เซนตเิมตร
ทาํการประมงตอไปไดอกี 90 วัน ซึ่งขัดแยงกับคาํสัง่หัวหนา คสช. ฉบับนี้ ในขอ 2 (5) ที่ “หามมใิหบคุคล
ใดใชหรอืมไีวในครอบครองเพื่อใชซึ่งเครื่องมอือวนลากที่มชีองตาอวนกนถงุเลก็กวา 5 เซนตเิมตร
ทาํการประมง” โดยสิ้นเชงิ
คาํถามกค็อื
ศปมผ. ใชอาํนาจตามกฎหมายหรอืคาํสัง่ใดในการออกประกาศ “ผอนผันใหเรอืประมงอวนลากสามารถใชตาอวน
ขนาดที่เลก็กวา 5 เซนตเิมตร”
ประกาศของ ศปมผ. “มอีาํนาจเหนอื” คาํสัง่ หัวหนาคณะ คสช. หรอืครับ
เมื่อ “ประกาศ ศปมผ. ไมมอีาํนาจเหนอื “คาํสัง่ หัวหนาคณะ คสช.” ไมมอีาํนาจเกนิคาํสัง่ คสช. ฉบับนี้ ที่ใหไว แลว
ทานใชอาํนาจใดมาออกประกาศการยกเวน
ไปแจงจับ ผูบัญชาการทหารเรอื ในฐานะที่เปนผูบัญชาการศนูยบัญชาการแกไขปญหาการทาํการประมงผดิ
กฎหมาย หรอื ผบ.ศปมผ. ในขอหา “ใชอาํนาจโดยมชิอบ” ไดไหมครับ
คาํก ็“ประมงผดิกฎหมาย” สองคาํก ็“ประมงผดิกฎหมาย” แตวันนี้ “ทานยดึกฎหมายเปนหลักหรอืเปลา
ครับ” อยาปลอยใหชาวบานเกดิความรูสกึวาทานกาํลังจะทาํลายอาชพีเขา ทาํลายรายไดที่เคยไปเลี้ยง
ครอบครัวเขา” ทาํลายความศรัทธาของเขาที่มตีอรัฐบาล” เลยครับ
ทานนายกรัฐมนตรพีดูเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ “ไมไดตองการรังแกใคร” “ไมถกูกฎหมาย ผมกไ็มรูจะทาํยังไง”
แลวตอนนี้ คนของทานทาํตามกฎหมายหรอืไมครับ
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ดอกเบี้ยตดิลบ: เรามาถงึจดุนี้ไดอยางไร
1 ความเหน็ • 17 วันที่แลว
nath — ที่เคยเรยีนมาสมัยประถม จาํไดวาตองมี
โครงการใหญ ๆของโลก หนึ่งในเจด็คอืขดุคอคอดกระ
ไมทราบจาํผดิหรอืเปลา …
ของขวัญปใหม “บิ๊กตู” ใหมนษุยเงนิเดอืน 3 ลาน
คนชอ็ปปงชวยชาต ิ– 63 ลานคน …
2 ความเหน็ • 2 เดอืนที่แลว
dumb — ถงึจะอยูในขายตองยื่น พงด. กม็บีางสวนที่
ไดรับการยกเวนอยูแลวนี่ครับ เชน รายไดไมเกนิ
150,000 ตอป …
รูจัก AED ตัวชวยสาํคัญ
1 ความเหน็ • 22 วันที่แลว
ภาวติา — ขอบคณุมากเลยคะที่แชรความรูดีๆ และชวย
แนะนาํใหรูจักกับ AED แตยังมหีลายจดุที่ใหขอมลูยัง
ไมถกูตองเทาไหรนะคะ …
ความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องสทิธใินวงโคจรของ
ดาวเทยีมในรางรัฐธรรมนญู
1 ความเหน็ • 1 วันที่แลว
Plagapong — ผมหละงงมากๆ รธน. ที่ถอืวาสาํคัญ
ที่สดุของประเทศกลับมชีองโหวอยางไมนาเชื่อ …
เรื่องอื่นๆ ใน THAIPUBLICA
0 ความเหน็ ThaiPublica  เขาสูระบบ1
 แบงปน⤤ เรยีงจากดทีี่สดุ
เริ่มแลกเปลี่ยนความเหน็
แสดงความเหน็เปนคนแรกสิ
นี่คอือะไร?
ตดิตาม✉ เพิ่ม Disqus ในเวบ็ของคณุ Add Disqus Addd ความเปนสวนตัวὑ�
 Recommend  1
บทความอื่นๆ
ความเขาใจคลาดเคลื่อนเรื่องสทิธใินวงโคจรของดาวเทยีมในรางรัฐธรรมนญู
พ.ร.บ.ความ(ไม)ปลอดภัยทางชวีภาพ (GMO)? รัฐบาลตองฟงเสยีงภาคประชาชน (ตอนที่ 2)
พ.ร.บ.ความ(ไม)ปลอดภัยทางชวีภาพ (GMO)? รัฐบาลตองฟงเสยีงภาคประชาชน (ตอนที่ 1)
คาํแถลงของประธานาธบิดฝีรัง่เศสตอรัฐสภาฝรัง่เศส เพื่อตอสูกับสงครามการกอการราย และประเดน็ขอ
กฎหมายที่นาสนใจ
ตกลงวา ราคาประมลูคลื่น 1800 แพงหรอืถกูกันแน
ทางจักรยานรมิแมนํ้าไทย เทยีบกับญี่ปุน เกาหล ีไตหวัน และจนี
บทเรยีนจากกระดาษชาํระ
รางพ.ร.บ. การจัดการซากผลติภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอปุกรณอเิลก็ทรอนกิส (ฉบับปรับปรงุแกไข): ความ
หวังหรอืความสิ้นหวัง?
ปดฉาก “กรมการบนิพลเรอืน” ตัง้หนวยงานใหม “สาํนักงานการบนิพลเรอืนแหงประเทศไทย” การแกไข
ปญหาดานการบนิที่เหมาะสมของประเทศไทย?
ผมตอตาน “ภาพยนตรสัน้แนวดรามาเรื่อง ‘ปรศินา’ โดย IOM X”
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ปายคาํ
IUU, คาํสัง่หัวหนา คสช. ที่ 24/2558, ประมง, วชิาญ ศริชิัยเอกวัฒน
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ไทยพับลกิา
62 รามอนิทรา 5 แยก 3 แขวงอนสุาวรยี เขตบางเขน 
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